







その他のタイトル The Translation of Watanabe Jun'ichi's
Literature in China and Taiwan: With a Focus















上下巻共に十三章で構成され、「落日j 「秋天j 「良夜J「短日JI初会」「冬滝j f春陰」











































映である。森田芳光監督の映画『失楽｜室I~ は 1997 年 5 月 10 日に日本で公！？号された。











































































































































































































































禁忌となっていた。 1920年代の五四新文化運動の最i中に、貞操 ・性愛 ・道徳をめ
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2010 fj': 4月26El B4版
（引用はhttp://gzdaily.dayoo.com/html/2010心4/26/content_943176.htmにより、 2015年 10
月11日間覧）。


















訳『失楽陸I~、作家出版社、 2010 年、 429 頁。
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